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 ْاُىباََجتۡسَٲنيِرَّلٱَوْْ  اىُهَاَقأَوْ ۡنِهِّبَِسلَْةَٰىل َّصلٱْْا َّوِهَوْ ُۡنَهنَۡيبْ ٰيَزىُشْ ُۡنهُسَۡهأَو
َْىُىِقفُنيُْۡنه َٰنۡقَشَز٨٣ْ 
38. Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya 
dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan 
musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari 


















                                                          
1 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an  Surat Al-Syȗrâ: 38, dalam  Al-Qur’an dan Terjemahnya. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
 Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Meteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 05436/U/1987 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 





ب Ba‟ B Be 
ث Ta‟ T Te 
ث Sa‟ Ṡ es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa‟ Ḥ ha(dengan satu titik di bawah) 
خ Kha‟ Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż zet (dengan titik diatas) 
ز ra‟ R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص Ṣâd Ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض Ḍaḍ Ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط Ṭa‟ Ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ Ẓa‟ Ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع „Ain „ koma terbalik ke atas 









3. Ta‟ marbutah  
a. Bila dimatikan ditulis h 
تبه Ditulis Hibah 
تيصج Ditulis Jizyah 
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke 
dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila 
dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang „‟al‟‟ serta bacaan 
kedua itu terpisah, maka ditulis dengan „‟h‟‟. 
ءايلولااْتهاسك 
 




ف Fa‟ F - 
ق Qâf Q - 
ك Kâf K - 
ل Lam L - 
م Mim M - 
ى Nun N - 
و Wawu W - 
ه Ha‟ H - 
ء Hamzah ʹ Apostrof 





b. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah 
ditulis „‟t‟‟. 
سطفلاةاكش Ditulis Zakâtul fiṭri 
 
4. Vokal Pendek 
͵ Kasrah Ditulis I 
 Fathah Ditulis A 
 ۥ Ḍammah Ditulis U 
 
5. Vokal Panjang 
Fathah+alif      contoh تيلهاج ditulis  â     jâhiliyyah 
Fathah+alif      contoh يعسي ditulis  â      yas„â 
Kasrah+ya‟ mati      نيْسك ditulis  î       karîm 
Dammah + wawu mati ْْْْْضوْسف ditulis  û      furûḍ 
 
6. Vokal Rangkap 
Fathah + ya‟ mati      contohنكنيب Ditulis ai      bainakum 
Fathah + wawu mati      contoh لىق Ditulis au      qaul 
 
7. Huruf Sandang  „‟لا „‟ 
Huruf sandang“ لا”  ditransliterasikan dengan “al”  diikuti dengan tanda 
penghubung “-” , baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun 
syamsiyyah. 
نلقلا Ditulis al-qalamu 





8. Huruf  Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi 
huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti 
ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf 
kapital; contoh: 


























          Partisipasi komunitas orang tua adalah keterlibatan walimurid dalam proses 
pembuatan keputusan, pelaksanaan program, pemanfaatan hasil, dan evaluasi 
program. Sebagian besar Madrasah masih menggantungkan harapan akan 
pemerintah pusat dan daerah memberikan dorongan moral dan materil serta 
bantuan dalam mendesain program pendidikan  madrasah sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat. Dukungan orangtua terhadap pendidikan madrasah sangat 
antusias. Berdasarkan realita tersebut masalah penelitian dirumuskan sebagai 
berikut: (1) Bagaimana Perkembangan pendidikan di MTsN Purwantoro?, (2) 
Bagaimana bentuk partisipasi orangtua murid tentang perkembangan pendidikan 
di MTsN Purwantoro?, (3) Apa dampak partisipasi orangtua dalam perkembangan 
pendidikan di MTsN Purwantoro? 
 Dengan tujuan menjelaskan perkembangan pendidikan di MTsN 
Purwantoro, menjelaskan partisipasi orangtua murid tentang perkembangan 
pendidikan di MTsN Purwantoro serta menjelaskan dampak partisipasin orangtua 
murid dalam perkembangan pendidikan di MTsN Purwantoro. 
Penelitian ini menggunakan metode observasi untuk memperoleh data data 
situasi lingkungan baik fisik maupun non fisik. Metode wawancara untuk 
mengumpulkan data tentang perkembangan pendidikan di  MTsN Purwantoro, 
Partisipasi komunitas orangtua wali murid di   MTsN Purwantoro dan dampak 
partisipasi orangtua terhadap pendidikan  di MTsN Purwantoro. Metode 
dokumentasi untuk memperoleh data tentang jumlah guru, jumlah siswa, sarana 
dan prasarana, prestasi siswa, dan sebagainya. Data tersebut kemudian dianalisis 
dengan menggunakan tehnik analisis deskriptif kualitatif. 
         Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa perkembangan 
pendidikan di MTsN Purwantoro sudah baik dan mengalami peningkatan, 
Partisipasi komunitas orang tua murid di MTsN Purwantoro sudah berjalan 
sepenuhnya mereka ikut serta dalam pendidikan antara lain, partisipasi dalam 
proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program dan dalam pemanfaatan hasil. 
Dampak dari partisipasi antara lain meningkatnya jumlah siswa, kualitas, sarpras 
dan prestasi.  
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